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AIMERICUS REX CIPRI 
Μετά τον θάνατο του Γκυ ντε Αουζινιάν (Απρίλιος 1192), το Συμβούλιο 
των Ευγενών της Κύπρου (Η au le Cour) οδηγήθηκε στην απόφαση να εκλέ­
ξει ως ηγεμόνα-του νησιού τον νεότερο αδελφό του Γκυ, κύριο της κομητείας 
της Ιόππης και της Ασκάλωνας. Σύμφωνα με τα φεουδαρχικά νόμιμα, η εκλο­
γή αυτή ήταν εκείνη που ενδεικνυόταν, αφού ο μεγαλύτερος απο τους τρεις 
αδελ,φούς, ο Γοδεφρείδος ντε Λουζινιάν, που είχε οριστεί απο τον ίδιο τον 
Γκυ ως διάδοχος του, δεν αποδέχτηκε την πρόταση της διαδοχής, αλλά προ­
τίμησε να επιστρέψει στη Γαλλία και να εγκατασταθεί οριστικά στο Poitou 
(1192)1. 
Ü νέος ηγεμόνας της Κύπρου αναφέρεται συνήθως στη δυτική ιστοριογρα­
φία ως Amaury de Lusignan2, (άλλες γραφές του ονόματος που απαντούν 
ανάλογα με τη γλώσσχ. του έργου- Amauri, A mairie, Amalrico, Almerico, 
Almeric, Almerich), ενώ ορισμένοι νεότεροι ιστορικοί υιοθέτησαν το όνομα 
Aimery3. Στην ελληνική βιβλιογραφία το όνομα έχει αποδοθεί με τη γραφή 
Αμάλριχος ή Αμαλάριχος. Το όνομα Amaury είναι ο νεότερος γαλλικός τ ύ 1 
πος του φραγκικού ονόματος Amalric ή Amalrich, που απαντά στα κείμενα 
με σχετική πολυτυπία. Τα λατινικά κείμενα: παραδίδουν τους εκλατινισμένους, 
φυσικά, τύπους Amalricus, Amalrichus, Almaricus και σπανιότερα Elme-
ricus, καθώς επίσης Amauricus ή Amaurricus. Οι δύο τελευταίοι σχετί­
ζονται με τους δημωδέστερους γαλλικούς τύπους Amauri ή Amaurri. 
Αλλά στην περίπτωση του ονόματος του νέου ηγεμόνα της Κύπρου, που 
τον Σεπτέμβριο του 1197 στέφθηκε στη Λευκωσία βασιλιάς της Κύπρου και 
λίγο αργότερα (πιθανότατα στην Τύρο) βασιλιάς της Ιερουσαλήμ4, οι πηγές 
δεν συμφωνούν. Ό π ω ς θα εκτεθεί παρακάτω, τα έργα της μεταγενέστερης 
χρονογραφίας και της ιστοριογραφίας υιοθετούν, με ποικίλους τύπους και ανά­
λογα με τη γλώσσα του κειμένου, το όνομα Amaury (Αμάλριχος). Βέβαια, 
1. Ο. Η i 1 I, A History of Cyprus, τόμ Β', The Frankish Period 1192-1432, Καίμ-
πριτζ 1972; σελ 44 
2. Βλ. ενδεικτικά το έργο του L. d c M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre sons 
le règne des princes de la Maison de Lusignan, τόμ. A', Παρίσι 1861, σελ. 120 κ.π. 
3 Βλ Η i 1 ], ό π , σελ 44 κ π 
4 Βλ αντίστοιχα H i l l , ό π., σελ. 48-49 και 58-59. 
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ήδη στο λατινικά γραμμένο έργο του Μαρίνου Σανούδου Torsello έχει χρη­
σιμοποιηθεί ο τύπος Almaricus1 και είναι πιθανό η πρώιμη αυτή περίπτωση 
να αποτελεί την αφετηρία της χρήσης του ονόματος στα μεταγενέστερα έργα. 
Έτσι στα χρονογραφικά έργα του μοναχού Στέφανου Lusignan απαντούν οι 
τύποι Almeric (ή Almaric)2, Amaulry3 και Amaury*. Τον αρχαϊκό τύπο 
Alméric χρησιμοποιεί στο έργο-του και ο Dominique Jauna τον 18ο αιώ­
να
5
. Εξάλλου, στο χρονικό του Francesco Amadi ο ηγεμόνας της Κύπρου 
αναφέρεται με τον εξιταλισμένο τύπο του ονόματος Almerico6. Ο ίδιος τύπος 
απαντά και στο χρονικό του Florio Bustron 7, καθώς επίσης στην ιταλική, 
πρώτη, έκδοση της χρονογραφίας του Στέφανου Lusignan 8 και στην ιταλική 
έκδοση της χρονογραφίας του Henrico Giblet ( = Gianfrancesco Loredano) 9 . 
Συγγενής είναι και η γερμανική γραφή του ονόματος, Almerich, που απαντά 
στο έργο του Johann Paul Reinhards 1 0 . Στο ίδιο έργο δημοσιεύεται και συ­
νοπτική εξιστόρηση των πραγμάτων της Κύπρου με τίτλο Ristretto delle rivo­
luzioni del Reame di Cipri e ragioni della Serenissima Casa di Savoia sopra 
di esso...xl. Στο κείμενο αυτό, όπως και στον πίνακα με το γενεαλογικό δέν-
1. M a r i n i S a n u t i dicti T o r s e l l i , Liber Secretorum Fidelium Crucis su­
per Terrae Sanctae recuperatione et conservatione... [== Gesta Dei per Francos sive Orien-
talium expeditionum et Regni Francorum Hierosolimitani Historia,.., τόμ. Β', Αννό-
βερο 1611], σελ. 201 κ.π. 
2. E s t i e n n e de L u s i g n a n , Description de toute l'isìe de Cypre, et des roys, 
princes, et seigneurs tant Payens que Chrestiens. qui on commandé en icelle, Παρίσι 1580 
(όπου περιλαμβάνονται Chroniques et briefçe histoire générale de l'isle et royaume de 
Cypre...), φ. 124 κ.π. 
3. E s t i e n n e de L u s i g n a n , Histoire contenant une sommaire description 
des Généalogies, Alliances, et gestes de tous tes Princes et grans Seigneurs... qui ont 
iadis commandé es Royaumes de Hierusalem, Cypre, Arménie et lieux circonvoisins, 
Παρίσι 1579, φ. 14 κ.π. 
4. E s t i e n n e... de L u s i g n a n , Les Généalogies de soixante et sept très-nobles 
et très-illustres Maisons... Παρίσι 1587, φ. 8 4 v κ.π. 
S . D o m i n i q u e J a u n a , Histoire générale des Roïaumes de Chypre, de Je-
rusalem, d'Arménie et d'Egypte, comprenant les Croisades et les faits les plus mémo-
rables de l'Empire Ottoman..., τόμ. A', Leiden 1785, σελ. 381 κ.π. 
6. Chroniques a"Amadi et de Strambaldi publiées par M. R e n é d e M a s L a -
t r i e , Première partie, Chronique d'Amadi, Παρίσι 1891, σελ. 87 κ.π. 
7. Chronique de l'ile de Chypre par Florio Bustron, publiée par M. Fi e n é de 
M a s L a t r i e , Παρίσι 1884, σελ. 53 κ.π. 
8. [S t e t t a n o L u s i g n a n ο], Chorograffia, et breve historia universale dell' 
Isola di Cipro principiando al tempo di Noè per in sino al 1572, Μπαλόνια 1573, σελ. 
50 κ.π. 
9. H e n r i c o G i b l e t , Histoire de' ré Lusignani..., Μπολόν.α 1647, σελ. 12. 
10. J o h a n n P a u l R e i n h a r d s , Vollständige Geschichte des Königreiche 
Cypern, Ερλάνγκεν-Λειψία 1766, σελ. 133 κ.π. 
11. Ό . π . , σελ. 116 κ.π. 
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τρο του οίκου των L u s i g n a n που παρατίθεται εκεί, απαντά ο τύπος Amalrico1. 
Αλλά και στο ελληνικό χρονικό της γλυκείας χώρας Κύπρου του Αεόντιου 
Μαχαιρά ο ηγεμόνας της Κύπρου αναφέρεται ως Άμαρήν2. Ο τύπος αυτός 
απηχεί, φυσικά, τον συνήθη γαλλικό τύπο του ονόματος Amaury. Τέλος η 
ιταλική επίδραση είναι φανερή στην ((Ιστορία της Κύπρου» του αρχιμανδρίτη 
Κυπριανού, όπου απαντούν οι εξελληνισμένοι τύποι Αλμερικος3 και, σπανιότερα, 
Αλμερίγος4. 
Αντίθετα, στις σύγχρονες αλλά και στις λίγο μεταγενέστερες απο την επο­
χή πηγές το όνομα του Φράγκου αυτού ηγεμόνα της Κύπρου παραδίδεται με 
πλήθος παραλλαγών που ανάγονται στον κοινό τύπο του φραγκικού ονόματος 
Aimeric{h)}Aimery. Ο αρχαϊκότερος τύπος Haimericus απαντά στο χρονο-
γραφικό έργο του λόγιου επισκόπου της Ά κ ρ α ς J a c q u e s de Vitry 5 . Σ τ ο 
γαλλικό χρονικό L'estoire de Eracles Empereur et la conqueste de la Terre 
d'outremer6, που αποτελεί τη συνέχεια της χρονογραφίας του Γουλιέλμου του 
Τύριου, απαντούν οι τύποι Haymeri7, Haymeris8, Hemeri9, Heymeri10 και 
Ileymeris11. Επίσης ο Συνεχιστής II της χρονογραφίας του Γουλιέλμου του Τυ­
ριού
1 2
 παραδίδει τους τύπους Haimeri13, Haymeri14, Haymeris15, Heymeri16 
1. Βλ. ό.π., σελ. 117. 
2. Α ε ό ν τ ι ο υ Μ α χ α ι ρ ά , Χρονικόν Κύπρου [ = Leontios Makhairas, Recital 
concerning the sweet Land of Cyprus entitled ((Chronicle». Edited with a Translation and 
Notes by R. M. D a w k i n s], Οξφόρδη 1932, σελ. 41. 
3. Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ Κ υ π ρ ι α ν ο ύ , Ιστορία χρονολογική της Νήσοι' Κύπροιι, 
Βενετία 1788, επανέκδοση (φωτοτυπική ανατύπωση με πρόλογο και ευρετήριο ονομάτων), 
Αευκωσία 1971 [ = Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, 1], σελ. 119 κ.π. 
4. Ό.π. , σελ. 123. 
5. J a c o b i d e V i t r i a c o , Acconensis episcopi, Historia Hierosolimituna 
Γ= Gesta Dei per Francos..., τόμ. A', Αννόβερο 1611, σελ. 1047-1124], σελ. 1124. Ωστό­
σο, στον πίνακα των προσώπων, που υπάρχει στην αρχή του τόμου αυτού, το όνομα ανα­
φέρεται με την απλούστερη γραφή Aimericus |ό.π , φ. (d) 3VJ. 
6. Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, τόμ. Β', Ιίαρίσι 
1859. 
7. Ό . π . , σελ. 203, 205, 208, 209, 223. 
8. Ό.π. , σελ. 224. 
9. Ό.π. , σελ. 224. 
10. Ό.π. , σελ. 208, 209, 212, 223. 
11. Ό.π. , σελ. 224, 227, 228. 
12. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Β', Παρίσι 1852, 
Documents et mémoires servant de preuves à l'Histoire de l'île de Chypre sous les Lu-
signans, Première partie - Documents, Τ, σελ. 1-19. 
13 Ό π , σελ. 13. 
14. Ό.π. , σελ. 10, 15. 
15. Ό.π. , σελ. 10, 11. 
16. Ό . π . , σελ. 9. 
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και Heymeris1. 0 τύπος Heymeri απαντά και στα αποσπάσματα του Συνε­
χιστή III της χρονογραφίας του Γουλιέλμου του Τύριου2. Εξάλλου στο χρο­
νικό του Ernoul και του Bernard le Trésorier απαντούν οι παραλλαγές Aim-
meri3, Ay mer is4, Haimeri0, Haimeris6, Haimmeri1, Haimmeris8, Hammeris9, 
Haymeri10, Haymeris11, Hommeris12. Μια ιδιότυπη παραλλαγή, που οφεί­
λεται βέβαια σε παραφθορά του ονόματος, απαντά στο χρονικό του Diomede 
Strambaldi με τον τύπο Charin^3. Τέλος, ας προστεθεί, ότι ο απλούστερος 
τύπος Hemeri, που φαίνεται ότι είναι πλησιέστερος στη φωνητική απόδοση 
του ονόματος, απαντά και στη «Διαδοχή των Βασιλέων της Ιερουσαλήμ» 
(Lignage des rois de Jérusalem,)14. 
Μία ξεχωριστή και, φυσικά, ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία μαρτυριών 
αποτελούν τα επίσημα έγγραφα της εποχής. Σε όσα απο τα έγγραφα αυτά 
έχουν περισωθεί, συνταγμένα βέβαια στη λατινική, την επίσημη γλώσσα της 
καγκελλαρίας, το όνομα του ηγεμόνα της Κύπρου παραδίδεται με τον λατι­
νικό τύπο Aymericus ή Aimericus. Σε δίπλωμα που απολύθηκε απο τον ίδιο 
τον ηγεμόνα της Κύπρου στις 29 Σεπτεμβρίου 1195 αναφέρεται χαρακτηρι­
στικά: ...ego Aymericus de Lizinaco, Dei gratia dominus Cipri...15. Σε νεό­
τερο έγγραφο (privilegium) του ίδιου ηγεμόνα, της 1 Νοεμβρίου 1197, όταν 
πλέον είχε στεφθεί βασιλιάς της Κύπρου, απαντά η διατύπωση: ...ego Ayme-
1. Ό . π . , σελ. 12. 
2. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Γ', Παρίσι 1855, Do­
cuments et mémoires..., Première partie - Documents, II , σελ. 591-597 (βλ. ιδιαίτερα 
στη σελ. 597). 
3. Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier publiée... par M. L. d e M a s 
L a t r i e , Παρίσι 1871, σελ. 173. 
4. Ό . π . , σελ. 60 (κριτικό υπόμνημα). 
5. Ό . π . , σελ. 287. 
6. Ό . π . , σελ. 253, 288. 
7. Ό . π . , σελ. 314. 
8. Ό . π . , σελ. 311, 316, 356, 357, 360. 
9. Ό . π . , σελ. 60. 
10. Ό . π . , σελ. 354. 
11. Ό . π . , σελ. 310, 311, 353, 356. 
12. Ό . π . , σελ. 60 (κριτικό υπόμνημα).— Επίσης σε κριτικό υπόμνημα απαντούν οι 
γραφές Aynars, Bauneris (σελ. 253) και Hainmeris (σελ. 60). 
13. Chroniques d'Amadi et de Strambaldi publiées par M. R e n é d e M a s L a -
t r i e , Seconde partie, Chronique de Strambaldi, Ιίαρίσι 1893, σελ. 17 {Ugo de Lusugnan, 
figliolo del re Char in). 
14. Βλ. L. d e M a s L a t r i e , Documents nouveaux servant de preuves à l'Hi-
stoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la Maison de Lusignan, Παρίσι 1 882, 
σελ. 386-390 (βλ. ιδιαίτερα στη σελ. 388). 
15. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Γ', σελ. 598-599 
(και συγκεκριμένα στη σελ. 598). 
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ricus, Dei gratia rex Cipri et Regni Jcrosolymitani comestabulus...1. Αλλά 
και η μολύβδινη σφραγίδα, που, όπως μαρτυρείται, υπήρχε στο έγγραφο αυ­
τό, έφερε την επιγραφή: Aimericus rex Cipri2. Τον τύπο A y m e r i c u s παρα­
δίδει και το δίπλωμα που απολύθηκε απο τη βασιλική καγκελλαρία της Κύ­
πρου τον Οκτώβριο του 1198, όταν ο βασιλιάς της Κύπρου είχε ήδη στεφθεί 
και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Στην τίτλωση ( in t i tu la t io) αυτού του πολύτι­
μου γ ια το θέμα, όπως θα φανεί παρακάτω, εγγράφου αναφέρεται: ...ego Ay­
mericus, per Dei gratiam Jerusalem Latinorum rex et rex Cypri...3. Με το 
ίδιο όνομα αναφέρεται ο ηγεμόνας αυτός και στα επίσημα έγγραφα που έχουν 
απολυθεί απο άλλες σύγχρονες γραμματείες ' ενδεικτικά αναφέρω τη βούλλα 
του π ά π α Κελεστίνου Γ', της 13 Δεκεμβρίου 1196, προς τον (Λατίνο) αρχι­
επίσκοπο της Λευκωσίας Αλανό (...karissimo in Christo filio Aymerico, illu­
stre rege Cypri...)11 και το γράμμα του Ιννοκέντιου Γ', της 2 Δεκεμβρίου 1198, 
προς τον κόμη της Τρίπολης (...Aimericum illustrem regem Cypri...)5. Στην 
ίδια κατηγορία ανήκουν και τα έγγραφα του Τάγματος των Τπποτ6)ν του Αγίου 
Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, που προέρχονταν απο την Παλαιστίνη. Έ ν α μεγάλο 
σύνολο απο 387 έγγραφα, που καλύπτουν την περίοδο απο το 1107 έως το 
1287 και που τ α περισσότερα δεν σώζονται σήμερα, είναι γνωστό χάρη στην 
καταγραφή και τις περιλήψεις των εγγράφων που συνέταξε τον 18ο αιο>να ο 
J e a n R a y n a u d , αρχειοφύλακας της μονής του Saint-Gil les στην Arles 6 . 
Σ τ ι ς περιλήψεις όσων απο τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στον ηγεμόνα της 
Κύπρου, απαντά ο τύπος Aymerï7 και ανα μία περίπτωση οι τύποι Aymeric8 
και Aymery9 που αποτελούν σαφείς μαρτυρίες του ονόματός-του. 
Είναι απαραίτητο να τονιστεί, ότι στις περιπτώσεις των πηγών που ανα­
φέρουν τον ηγεμόνα της Κύπρου με το όνομα Aimery (ανεξάρτητα απο τον 
τύπο του ονόματος που χρησιμοποιείται), το αντιδιαστέλλουν σαφέστατα προς 
1. Ό.π. , σελ. 606-607 και συγκεκριμένα στη σελ. 606. 
2. Περιγραφή της σφραγίδας, που κρεμόταν με κόκκινη μεταξωτή μήρυνθο (vera bulla 
plumbea pendens cum filo serico rubeo) βλ. ό.π., σελ. 607, σημ. 5. 
3. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Β', σελ. 24-25 και 
συγκεκριμένα στη σελ. 24. 
4. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Γ', σελ. 601 -605 
και συγκεκριμένα στη σελ. 601. 
5. Βλ. σχετική αναφορά στο έργο του D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de 
Chypre..., τόμ. A', σελ. 146, σημ. 2. 
6. J. D e 1 a V i 11 e L e R ο u ] x, Inventaire de pièces de Terre Sainte de l'Ordre 
de l'Hôpital, Revue de l'Orient Latin 3 (1895), σελ. 36-106. 
7. Ό.π. , έγγραφα 107 (σελ. 59), 110 (σελ. 60), 165, 168 (σελ. 70), 182, 183, 186, 
187 (σελ. 73) και 351 (σελ. 102). 
8. Ό . π . , έγγραφο 202 (σελ. 76). 
9. Ό . π . , έγγραφο 132, ιι° 4 (σελ. 64). 
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το όνομα Amaury. Με το όνομα αυτό αναφέρεται πάντοτε, τόσο στις σύγχρο­
νες πηγές όσο και στη μεταγενέστερη χρονογραφία και την ιστοριογραφία, ο 
Αμάλριχος Α', βασιλιάς της Ιερουσαλήμ (1162-1174) και πεθερός του Aimery. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αντιδιαστολή των δύο ονομάτων στα πρόσωπα 
των ηγεμόνων αυτών, όπως έχουν παρατεθεί στο δίπλωμα του Aimery του 
Οκτωβρίου 1198, που αναφέρθηκε παραπάνω- στο έγγραφο αυτό ο Aimery de 
Lusignan σημειώνεται ως Aymericus, ενώ ο πεθερός του Amaury Α' ανα­
φέρεται ως Amalricus {.-.Ego Aymericus, per Dei gratiam Jerusalem, Lati­
norum, rex nonus et rex Cypri, assensu et voluntaie Ysabelis, uxoris mee, 
illustris quamdam, (sic) regis Amalrici filia (sic)... και παρακάτω ...secundum, 
scriptum in privilegio... regi (sic) Amalrici... και ...ego supradictus Ay­
mericus...)1. 
Επίσης, στη ((Διαδοχή των Βασιλέων της Ιερουσαλήμ» απαντούν οι ακό­
λουθες αναφορές: Après la mort du roy Bauduin (III), fu roy de Jherusalem 
Amaurin son frère (sic)...2 και Après la mort de Henri, comte de Champanie, 
fu roy de Jherusalem Hemeri de Luzenyon, premier roy de Chipre...3. H διά­
κριση των δύο ονομάτων είναι σαφής και στις,άλλες σύγχρονες ή λίγο μετα­
γενέστερες της εποχής πηγές. Στα έγγραφα των Τωαννιτών, εκτός απο τον 
ηγεμόνα της Κύπρου, αναφέρονται έξη ακόμη πρόσωπα με το όνομα Aimery 
και παράλληλα δέκα διαφορετικά πρόσωπα με το όνομα Amaury. Ανάμεσα 
στα τελευταία περιλαμβάνεται και ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ Αμάλριχος Α' 4. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάκριση των δύο παραπλήσιων ονομάτων στα 
πρόσωπα των δύο ευγενών του βασιλείου της Κύπρου που το 1228 τάχθη­
καν με το μέρος του Γερμανού αυτοκράτορα Φριδερίκου Β', του Aimery 
(Haimeri, Haymeri) Bariais και του Amaury (Amaurri) de Bessan, όπως 
παραδίδονται απο τον Συνεχιστή II της χρονογραφίας του Γουλιέλμου του 
Τύριου
5
. Ας προστεθεί ακόμη, ότι δύο απο τα παιδιά του βασιλιά της Κύ­
πρου Ούγου Γ' (1267-1284) έφεραν αντίστοιχα τα ονόματα Amaury6 και 
1. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Β', σελ. 24. 
2. D e M a s L a t r i e , Documents nouveaux..., σελ. 387. 
3. Ό . π . , σελ. 388. 
4. Βλ. τον πίνακα Β'.— Ιδιαίτερα σαφείς είναι οι περιπτώσεις, όπου απαντούν στο 
ίδιο έγγραφο και τα δύο ονόματα. Βλ. συγκεκριμένα D e l a v i l l e L e R o u l x , ό.π., 
έγγραφα 110 (σελ. 60), 132, η° 4 (σελ. 64), 181, 182 (σελ. 73). 
5. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île de Chypre..., τόμ. Β', σελ. 17. 
6. Κοντόσταυλος του βασιλείου της Ιερουσαλήμ, αυθέντης της Τύρου και κυβερνήτης 
της Κύπρου: D. Aumericus, olim bone memorie Jerusalem et Cypri regis films, dominus 
Tyri ac dicti regni Cypri gubernator et rector. Βλ. D e M a s L a t r i e , Histoire de l'île 
de Chypre..., τόμ. Β', σελ. 136.— Πρβλ. H i l l , ό.π., σελ. 216-217 (βλ. και σελ. 182, σημ. 
5) και 220-221.— Στα νομίσματα, που έκοψε ως κυβερνήτης της Κύπρου, αναγράφεται: 
Amalricus gubernator Cipri και Amalricus Tirensis dominus, Cipri gubernator et re-
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Aimery1. Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει αποφευχθεί ολότελα 
απο τους μεταγενέστερους η σύγχυση ανάμεσα στα δύο ονόματα, που, όπως 
φαίνεται, απαντούν αρκετά συχνά στην περίοδο αυτή
2
. Σύγχυση ανάμεσα στα 
δύο ονόματα παρατηρείται και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μαρτυρίες των σύγχρονων πηγών, το όνομα του 
πρώτου Φράγκου βασιλιά της Κύπρου είναι αναμφισβήτητα Aimery. Είναι 
πολύ πιθανό, ότι ο τύπος Aimeric(us), που απαντά στις πηγές, διαβάστηκε 
Almeric(us), πράγμα που οδήγησε στη λαθεμένη γραφή του ονόματος Almeric. 
Αλλά επίσης δεν αποκλείεται, η γραφή αυτή να προέκυψε απο απλό lapsus 
calami του μεταγενέστερου γραφέα. Απο τον τύπο Almeric (με τη μετάθεση 
του Ι και την τροπή του e σε α) εύκολα προκύπτει ο τύπος Amalric, αρχαϊ­
κός τύπος του ονόματος Amaury. Το βέβαιο είναι, ότι το όνομα αυτό με τις 
παραλλαγές των τύπων-του πέρασε στη μεταγενέστερη χρονογραφία και την 
ιστοριογραφία, που το υιοθέτησαν αναφέροντας με το όνομα Amaury τον ηγε­
μόνα και μετέπειτα βασιλιά της Κύπρου. Ό π ω ς ήταν επόμενο, ως βασιλιάς 
της Ιερουσαλήμ αναφέρεται στην ιστοριογραφία ως Amaury II (και στην ελ­
ληνική βιβλιογραφία αναφέρεται αντίστοιχα ως Αμάλριχος Β' ή σπανιότερα 
Αμαλάριχος Β'). Είναι αξιοσημείωτο, ότι η ιστοριογραφία, παρά τη γνώση 
των πηγών, εξακολούθησε να εμμένει στη χρήση του ονόματος αυτού. Ιδιαί­
τερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του L. de Mas Latrie, που, παρόλο 
ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί και δημοσιεύει πηγές, δεν συμμερίζεται ως προς το 
σημείο αυτό τις μαρτυρίες τους3. Αντίθετα, ο Άγγλος ιστορικός της Κύπρου 
sir George Hill χρησιμοποιεί στο έργο-του το όνομα Aimery4 και, αφού πα­
ρατηρεί ότι το όνομα του ηγεμόνα αυτού παραδίδεται στις πηγές ως Aimericus, 
τ ο α ν τ ι δ ι α σ τ έ λ λ ε ι π ρ ο ς τ ο Amalricus5. 
clor. Βλ. G. S c h l u m b e r g e r , Numismatique de l'Orient Latin, Παρίσι 1878, σελ. 
190-191.—Πρβλ. H i l l , ό.π., σελ. 220, σημ. 2 (και σελ. 221). 
1. Κοντόσταυλος του βασιλείου της Κύπρου [αναφέρεται και ως Camerin(o) ή Hame-
rin\: D. Aymericus felicis recordationis serenissimi domini Jerusalem et Cypri regis 
filius et dicti regni conestabilis. Βλ. D e M a s L a t r i e , ό.π., σελ. 136 (και σημ. 7).— 
Πρβλ. H i l l , ό.π., σελ. 218. 
2. Πρβλ. J e a n L o n g n o n , Les compagnons de Villehardouin, Γενεύη 1978, σελ. 
106, (Aimery de Villeray) και. σελ. 192 (Maître Amaury , prévôt d 'Arras) . Βλ. και τον 
πίνακα Β'. 
3. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Du Gange, που παραδίδει εναλλακτικά και 
τα δύο ονόματα Aimery και A m a u r y . Βλ. G h . d u G a n g e , Les familles d'outre-mer, 
publiées par M. E . - G. R e y, Παρίσι 1869, ιδιαίτερα στις σελ. 53-57, 498, 620, 631, 914. 
4. Βλ. H i l l , ό.π., σελ. 32 [βλ. και σημ. 3, όπου παρατηρεί, ότι μέχρι τελευταία 
οι νεότεροι ιστορικοί ανέφεραν τον Aimery (Aimericus) ως Amaury II (Amalricus)} και 
σελ. 42 κ . π . — Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Hill δεν αγνοεί την περίπτωση του Du 
Gange. 
5. Ό . π . , σελ. 45, σημ. 1. 
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Έπειτα απο όσα εκτέθηκαν, είναι φανερό, ότι η σύγχρονη ιστοριογραφία 
θα πρέπει να αποδώσει στον πρώτο Φράγκο βασιλιά της Κύπρου και ένατο 
βασιλιά της Ιερουσαλήμ Aimery de Lusignan το πραγματικό-του όνομα. Για 
την απόδοση του ονόματος αυτού στα ελληνικά, οι γραφές Αιμερν (Aimery) 
και Αιμέριχος (Aimericus) φαίνονται ορθές. 
Ι! Ι Ν Α Κ Α Σ Α' 
Τύποι των ονομάτων με τα οποία ο Aimery de Lusignan αναφέρεται στις 
πηγές. 
Aimericus Σφραγίδα (Privilegium 1197), Γράμμα Ιννοκεντίου Γ' (1198) 
Aimmeri Ernoul-Bernard le Trésorier 
Almaric E. de Lusignan (1580) 
Almaricus Sanuto Torsello 
Almeric E. de Lusignan (1580) 
Alméric Jauna 
Almerich Reinhard 
Almerico Amadi, Bustron, Chorograffia, Giblet (Μπολόνια 1647) 
Αλμερίγος Κυπριανός 
Αλμερίκος Κυπριανός 
Amalrico Ristretto (= Reinhard) 
Αμαρήν Μαχαιράς 
Amaulry E. de Lusignan (1579) 
Amaury E. de Lusignan (1579), Giblet (Παρίσι 1732) 
Aymeri Αρχείο Ιωαννιτών ( = R a y b a u d ) 
Aymeric Αρχείο Ιωαννιτών (= Raybaud) 
Aymericus Διπλώματα 1195 και 1198, Βούλλα Κελεστίνου Γ' (1196) 
Aymeris Ernoul-Bernard le Trésorier 
Aymery Αρχείο Ιωαννιτών (= Raybaud) 
Aynars Ernoul-Bernard le Trésorier 
Bauneris Ernoul-Bernard le Trésorier 
Charin Strambaldi 
Haimeri Krnoul-Bernard le Trésorier, Συνεχιστής Γουλιέλμου 
Τ* ' TT 
1 υριου 11 
Η aimericus Jacques de Vitry 
Haimeris Ernoul-Bernard le Trésorier 
Haimmeri Ernoul-Bernard le Trésorier 
Haimmeris Ernoul-Bernard le Trésorier 
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Hainmeris 
Hammeris 





Hey mer is 
Hommeris 
Ernoul-Bernard le Trésorier 
Ernoul-Bernard le Trésorier 
Ernoul-Bernard le Trésorier, Eracles, Συνεχιστής Γουλιέλ­
μου Τύριου II 
Ernoul-Bernard le Trésorier, Eracles, Συνεχιστής Γουλιέλ­
μου Τύριου II 
Eracles 
Lignage de rois de Jérusalem, Eracles 
Lignages d'Outremer, Eracles, Συνεχιστής Γουλιέλμου Τύ­
ριου II, ITI 
Eracles, Συνεχιστής Γουλιέλμου Τύριου III 
Ernoul-Bernard le Trésorier 
Π Ι Ν Α ΚΑ Σ lì' 
A lMERr-AMAURT 
Ομώνυμα πρόσωπα που δρουν στη Λατινική Ανατολή (12ος-13ος αι.). Ο πί­
νακας είναι, φυσικά, ενδεικτικός και δεν εξαντλεί το αντικείμενο. Για τη σύν­
ταξη του πίνακα αυτού, πέρα απο τη λοιπή βιβλιογραφία του άρθρου, χρησι­
μοποιήθηκε επίσης το δημοσίευμα του J. L. L a M o n t e , A Register of the 
Cartulary of the Cathedral of Santa Sophia of Nicosia, Byzantion 5 (1929-
1930), σελ. 439-522. 
I. AIMERY 
Aimery, επίσκοπος Ραφανεών (Raphanie) 
Aimery, επίσκοπος Τρίπολης 
Aimery, ηγούμενος της μονής του Όρους των Ελαιών (Mont-Olivet) 
Aimery, κόμης της Τρίπολης 
Aimery, Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος των Να'ιτο'>ν 
Aimery, πατριάρχης Αντιόχειας 
Aimery (Camerin) Bariais (α), επίτροπος του αυτοκράτορα Φριδερίκου Β' 
στην Κύπρο 
Aimery Bariais (β), γιος του προηγούμενου ( ;), σύζυγος της Agnès de Margat 
Aimery de Bes(s)an 
Aimery de Lusignan (a), βασιλιάς της Κύπρου και της Ιερουσαλήμ 
Aimery (Camerin, Hamerin) de Lusignan (β), γιος του Ούγου Γ', κοντό-
σταυλος του βασιλείου της Κύπρου 
Aimery (Chamerin, Hamerin) de Mi(l)mars, γιος του Ραϋμόνδου 
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Aimery (— Amaury) de Mimars, γιος του Ούγου, βλ. Amaury 
Aimery (— Baudouin) de Mirabel 
Aimery de Pax, καστελλάνος του Margat 
Aimery de Rivet(h) (α), σινισκάλκος της Κύπρου 
Aimery de Rivet(h) (β), γιος του Ιάκωβου 
Aimery de Villeray 
Aimery d'Tbelin, γιος του Guy 
IL AMAURY 
Amaury, αδελφός του Estienne Daillant 
Amaury, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ (Αμάλριχος Λ') 
Amaury, γιος του Geoffroy Boucher 
Amaury, διοικητής της Αντιόχειας 
Amaury, επίσκοπος της Sagette 
Amaury, maître, prévôt d'Arras 
Amaury, πατριάρχης της Ιερουσαλήμ 
yVmaury, υποκόμης της Νεάπολης 
Amaury ( = Aimery), Bariais, σύζυγος της Agnès de Margat, βλ. Aimery 
Amaury (de) Barlais, γιος του Aimery (β), αυθέντης της Arrabe 
Amaury de Bernet, γαμβρός του Ούγου de Giblet 
Amaury de Bessan (Bethsan) (α), επίτροπος του αυτοκράτορα Φριδερικου 
Β' στην Κύπρο 
Amaury de Bessan (β), μετέπειτα αυθέντης του Tricari(co) στην Απουλία, 
ίσως το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο 
Amaury de Bessan (γ), γιος του Grémont, ίσως το ίδιο πρόσωπο με τον 
επόμενο 
Amaury de Bessan (δ), αδελφός του Baudouin 
Amaury de Bessan (ε), γιος του Gautier 
Amaury de Brie, γιος του Ιωάννη de Brie Β' 
Amaury de Flamene 
Amaury de Giblet (α), γιος του Rainier 
Amaury de Giblet (β), γιος του Γουλιέλμου 
Amaury de la Remelle, υποκόμης της Λευκωσίας 
Amaury de Lusignan (α), γιος του βασιλιά Aimery και της Ισαβέλλας 
Amaury de Lusignan (β), γιος του Ούγου Γ', κοντόσταυλος του βασιλείου 
της Ιερουσαλήμ, αυθέντης της Τύρου και κυβερνήτης της Κύπρου 
Amaury de Margat ( = de Thorote), γιος του Renaud le Mazoir B' 
Amaury de Mimars (α), γιος του Ούγου 
Amaury de Mimars (β), γιος του Baudouin, κληρικός 
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Amaury de Montfort, γιος του αυθέντη του Toron Humfroi de Montfort 
και της Eschive d'Ibelin 
Amaury de Saint-Bertin, υποτελής του αυθέντη της Καισαρείας Ιωάννη 
Aleman 
Amaury de Thorot(e), γιος του Γουλιέλμου (;) 
Amaury le Berner, γιος του Γουλιέλμου, εγγονός του Amaury de Margat 
Amaury (Almary) Salaman (Saleman), υποτελής του ηγεμόνα της Αντιό­
χειας Βοημούνδου Δ' 
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
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